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Triple amenaça
Les cimpsnyei qae les esquerres de loi Espinyï bsn inlclâl en linrs ôrgsns
de la premsa a base de la repressió del moviment revolaclonari d'Asiúries són de
ana tal violència i exerceixen ona tan fanesfa suggestió en l'ànima primitiva de les
masses deis partits extremistes, que si l'autoritat no hi posa aturador, hom pot as-
legurar que aquesta tensió seniimentai no podrà pas arribar ai dia assenyalat per
m les eleccions sense que esclati sorollosament en una o alira forma d'agressió ar¬
mada contra l'Estat i les seves essencials institucions.
Ei senyor Porieia ha amenaçat amb una nova suspensió de les garanties cons-
lltucionais, cas que el to i ei caràcter de les iaformacions periodístiques sobre el
6 d'octubre que publica la premsa esquerrana segueixin com fas ara tenint la E«
nalitat d'excitar les masses populars a la revenja i a la revolta. Nosaltres dubtem
que el senyor Pórtela, malgrat la seva bona voluntat, aconsegaeixi amb aquesta
mesura apaivagar iea passions. Miracle serà si les eleccions poden arribar a ésser
celebrades en la data prevista. A Espanya en la qüestió d'actituds de rebei'lió es
va molt de pressa No han transcorregut quirzs dies des de que hem entrat en el
període electoral que les passions de les masies dels partits exiremistes, atiades
per una demagògia audaç, han arribat al roig blanc. De dia en dia serà més greu
la situació creada per aquesta protesta artificialment provocada per les esquerres i
•qcestes amenaçaran cada dia més desbordar el marc de la legalitat.
El panorama electoral es presenta, doncs, molt fosc i amenaçador. SI arribem
tl dia de ies eleccions, no hi haurà més que un miijà per aconseguir aturar aques¬
ta allau de la protesta esquerrana: la unió estreta de totes les forces polítiques que
per damunt de foies ies diferències del seu ideari, tinguin l'instint de salvació i
creguií que el deure més elemental de la ciutadania en aqueiíi moments és el de
Impedir, amb tol l'esforç, el triomf d'unes candidatures que signifiquen una do-
1}le revolució: la revolució des del poder, 1, un cop foragitades del poder per una
rMCcIÓ dels elements de l'ordre, la revolució al carrer.
Es triple, doncs, l'amensçt de les esquerres, si afegim a aquestes dues revo¬
lucions que seguirien ilur triomf eiecioral, la revolució amb què ara amenacen al
país abans del dia de les eleccions.
D. S.
El Maoifest de les es*
4serres o el Somni de
BOa nit d'hivern
L'eminent humorista Valentí Cas¬
tanys publica en la seva secció Cometi'
taris de «l'instant» un article que ens
plau de reproduir. Diu així:
«En el comentari d'avui ha d'éiser-
me permès lamentar ei pudor excessiu
del senyor Sánchez Roman i celebrar
l'Ingrés dels senyors Uribe, Ctzorla,
Pestanya i Andrade, en el camp de l'i¬
ronia i de l'humor.
En aqueit manifest que tlmboHlza
«El somni d'una nit d'hivern», i entra
de ple en el reialme de la fantasia, on
comunista, un jove socialista, un sindi¬
calista i un marxista, han acordat:
«Adoptar aquellas medidas necesarias
de especial protección a la pequtna in¬
dustria y al pequeño comercio».
¿Que més podia desitjar la «pequeña
industria» i el «pequrño comercio»?
Fins avui, tota manifestació exiremisfa
els obligava a córrer a tancar les por¬
tes, puix els crits lubversios anaven
Kmpre acompanyats d'una trencadissa
de vidres o de la misteriosa desapari¬
ció d'un pernil. A les primeres estrofes
de «La Internacional», ei petit indus¬
trial i el petit comerciant, corrien a bai¬
xar les portes de ferro, puix que el gè¬
nere formava part de les aspiracions
col·lectives i periíiava. Degut a aques¬
tes manifestacions d'uns ideals tan ele-
xets que perseguien uns fins tan mate-
riais, els petits industrials, noméi de
sentir a parlar de comunisme o de mar¬
xisme abrfçtven desesperadament els
formatges i cuitaven d'amagar unes
quantes mongetes, per a poder jugar al
«Qainto» en els dies de solitud i de mi¬
sèria.
Quin pes 's'hiuran tret del damunt
aquests petits industrials en llegir que
els marxistes, els sindicalistes i ela co¬
munistes signaven l'acord d'adoptar
aquelles mesures necessàries d'especial
protecció a la petita indústria i al petit
comerç. En canvi, quin desencís hau¬
ran experimental els éssers dalerosos
de manifestar se aprofitant totes les bo¬
tigues del trajecte per fer-hi una estació.
Ei manifest, però, no pot éiser méi
concre'. En cada apariat, diu ciarameni
que s'ha de procurar de trobar la ma¬
nera de millorar i de fer el possible
d'impulsar el perfeccionament de la
Binca. I que cal anar a la construcció
de ports i vies de comunicació, obres
de regalge i tota mena de miilorei.
I que cal fomentar els pasturatges, la
repoblació forestal 1 la construcció de
camins rurals.
¿I per això hi havia gent que tremo¬
lava només de pensar amb el que esde¬
vindria a Espanya si un dia triomfaven
les aipiracions comunistes? ¿Voleu unes
aspiracions més modeslet? ¿1 davant
d'i quest manifest s'ha espantat el se¬
nyor Sànchrz Romar ?
Davant d'aquest manifest, que posa
de relleu el fons de sentimentalisme dels
partits revolucionaris que aspiren a una
acta de diputat, en el panorama de la
NOTES DEL HDNICIPI
Sessió del 10 de gener
Referència oficiosa
Acords
Aprovada l'acla anterior es proce¬
deix a l'adopció dels següents acords:
Concedir a Joan Sabata i Francesc
Oms els llocs n.° 7 i 24, respectivament,
del nou Mercat en virtut del dret que
els concedeix l'article 16 del Reglament
per tenir adjudicats el lloc anterior im¬
mediat.
Aprovar la relació d'altes i baixes de
veïns de fot l'any passat.
Assabentats amb sentiment de la mort
del conserje jubilit de l'Escorxador se¬
nyor Pere Tria I pagar a la seva vídua
els dos mesos corresponenfs.
Aprovar les modificacions de preus
mensuals d'alguns telèfons d'acord amb
la Instal·lació de la nova centraleta tele¬
fònica en la Casa Consistorial.
Deixar damunt la taula la instància
de A. Cotet sobre obertura de l'establi¬
ment, i l'informe sobre pintar la sala de
oreig de l'Escorxador.
Concedir 30 dies per a denunciar les
portes enroiilades instal·lades sense
permís.
Acceptar la renúncia d'arrendament
d'aigua feta per Jaume Cabot.
Establir que les Insfàneies i croquis
dels llocs de venda en ei nou Mercat,
després de presentades a Secretaria
passin a l'Oficina tècnica i amb l'apro¬
vació de ta Comissió de Govern rs
eonilgni el d^óiit senyalat pels <ècnic9.
Practicar la recepció provisional de
les obres de construcció del nou Mer¬
cat, la qual haurà de feria la Comissió
de Foment amb els Coniellers-Regi-
dors de Governació i Hisenda.
Adjudicar definitivament els llocs de
venda en el nou Mercat subhastats en¬
tre antics venedors.
Asiabenfats de la renúncia dels drets
que pcguesrin correspondre-li en l'ad¬
judicació de la taula n.° 34 del nou
Mercat, presentada per Vicenç Giribés.
I encarregar al servei de reproduc¬
cions, Secció de plànols topogràfics i
política espanyola, ha restat on buit i
s'imposa la formació d'un partit extre¬
mista sense careta que vagi de dret a la
secularEzació dels bancs i a la socialit¬
zació dels cementiris.
Els seryors Pestant, Uribe, Cazorla i
Andrado, podran satisfer els qui aspi¬
ren a la implantació d'un Sindicallame
Conservador, d'un Comunisme bur¬
gès, 0 d'on Marxisme humorístic, però
mai no satUfaran les asplraelons dels
exaltats. Si no fos perquè manquen
pocs dies per la celebració de les elec¬
cions, encara ens veuríem en cor de ce¬
lebrar un míting amb un programa mí¬
nim a base de supressió de Hoguera, re¬
partiment de tramvies combustibles i
supressió del Passeig de Gràcia, i pren¬
dríem la parròquia a Largo Caballero.»
parcei'iaris, el plànol general del cadas¬
tre rústec del terme municipal de Mata¬
ró, i dos fitxers de propietaris i finques,
respectivament, pel preu total de pesse¬
tes 2.638.00.
Jornals, permisos ! factures
S'aprova la relació de jornals de les
Brigades, de la setmana anterior, que
suma 1.225,35.1 les relacions de jornals
a càrrec d'Hisenda que sumen respec¬
tivament: 102.68, 102.68, 68.00,85,00,
656,80, 648.59, 722,48, 788,16 i 2.799,60
pessetes corresponents a vàries setma¬
nes.
Ei concedeixen els permisos d'obres
demanats per M. Lladó, J. Manyac, Gas
de Mataró, J. Dormoà, A. Gualba i M.
Albi.
I s'aproven les factures següents:
J. Altabeila, 5.05; Gràfica Fides, 196;
H. Abadal, 100; F. Roca, 12,00; M. Ba¬
da. 85,00; J. Bigty, 30,50; J. Misriera,
27'65; G. Paru!!, 49,50; Registrador de
la Propietat, 300; J M. Pi Sunyer, 1.100;
M. Espasa, 399,85; M. Llibre, 18,00; A.
Torrents, 8,00; J. Valls, 7,00; M. Enri-
quez, 32,00; J. Comas, 15,00; J. lila, 15;
V. Lorente, 7,50; O. Ripoll, 7'50; Bar
Pepin, 782,00; F. Buson, 128,11; A. Ca¬
talà, 669,00; R. Navarro, 70'00; E. Rim-
bias, 44.50;Tallers Roure, 90,00; I. Con¬
ca, 971,82; B. Piñol, 71,60; J. Amat, 50;
Companyia General de Materials per a
Indústries S. A., 294,00; D. Gilva,
I.015,90; A. Martí, 350,25; Vda. Ribes,
I 226,80; M. Vaidominos, 198,00; E. Ra-
1 mis, 215,35; J. Pujol, 788 80; J. M. Ca-
'
sas, 162.50; J. Zaïsgozs, 49,00; P. Fa-
. brés, 45,00; M. So'er, 4,00; Li. Btrinft
I 38,00; A. Grané, 28.50 i J. Capell, 104.
|ELS ESPORTS
Ciclisme
I Ei IV Aniversari de la fundació^ d'Esport Ciclista Mataroni
IEI diumenge dia 19, l'Esport CicüsíaMataroni, celebrarà el IV Aniversari de
la fundació, per quin motiu ha organit-
^ zit els següents sctci:
!A les 9 del matí: Prova social, con¬sistent en donar dues voUa al Circuit
de Llevant, donant-se la sortida enfront
del Cinema Modern amb arribada da¬
vant el Garatge Mataró.
Acabada la cursa, tindrà lloc ei sor¬
teig de la magnífica bicicleta exposada
en la Sastreria «La Ciutat de Londres».
A les 12: Sortida del local social de
tots e's assistents a l'Apat de Germanor
que tindrà lloc a l'<Hoiel Colón» d'Ar¬
gentona, el qual es dedica en honor als
veterans ciclistes senyors Arcadi Arisió
i Vicenç Esteve.
La venda de tiquets per l'àpat a'efec-
tuarà en el local social del Club, carrer
de Melcior de Palau, 8 (Billars Tivoli)
demà dissabte de dues a quatre de la
tarda.
Et preu del tiquet és de 7 pessetes
pels no socis. Els socis de més de tres
mesos se'ls bonificarà en dues pessetes,
i els de dos mesos en una pesseta.
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Cafè Cleivé Palace
Telèfon 12,ô Compleíamení reformai
CONSUMACIONS DE MARCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen íofs els idiomes moderns
Propietari: A, MASGORET
Anuncis Oficials
Cementiri Catòlic de Mataró
Disposada per ia Janta la reforma de
Isçina de í'Iila C, es prega a tols els
Intéressais i propietaris dels nínxols,
qae passin el més prompte possible per
l'Administració (Bisbe Mas, 11, baix).
També ha disposat la Janta, qae en el
lirme de sis mesos, signin retirats tots
ell objectes i desfets els perterres exis-
ienti en la Piana Snperfor (tloc desiinat
ais enterraments de cadàvers de beneC-
cèncis) per tai de no obstrair ni difi
cait«r ne ia inhumació.
Passa! cl temps senyalat, !a Junta no
admetrà reclamació de cap mena.
Mataró, 14 de gener de 1Q36,
A. C. I.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de parles ill
(anfic camp de I'lluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitais de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. i-igUa de [onhatlads MiHirla
Es garantia absoluta de formalitat
Notes Religfosira
Disssbtc.—Ls Càtedrt dc Sant Pere
a Roms, i Ssnts Prises, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà eoniinasrsn a íes Ctpaíxines.
Basilica parroquial de Sania Marta,
Toil els dies feiners missa cada mitja
bors, des de doi quarts de 6 a ies Q, !a
última a ies 11. Al matí, a dos quarts de
7, irisagi; a les 7, meditació; a ies 9, mis¬
sa conventual ciniada. Ai vespre, a les
7'15, rosari i Oclavari.
Demà, a les 7'30, l'Arxiconfrarla del
P. C. de Maria farà celebrar una missa
en sufragi de D.* Juliana Oliveras Vdt.
de Salas (e. p. d.). Al vespre, a les 8,
Felicitació Sabalina per iei Congrega-
j cions Marianes I visita eipiritual a la
Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan t Sani Joitp,
lois els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de dos quarts de 7 a les 9;
a li primera missa, meditació. Vespre,
a un quart de 8, Sant Rosari, estació i
Angelus.
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant ia vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Toia els dies feiners, misses
eada mitja hora des de dos quarta de
lis fina i dos quarts de nou.
Demà, a les 7 i a dos quarts de 8,
misses a l'ailar del Na'zisè, en sufragi
de l'ànima de D." Josepa Caparà (a. C.
I.). A dos quarts de 8, a l'ailar de Santa
Rita, a la mateixa intenció.
Festa de Jesús de Praga
L'Arxiconfrarla del Nen Jesús de
Praga celebrarà els acostumils cultes
anuals ei diumenge vinent, en la esglé¬
sia de les MM. Carmelites de Santi Te<
resa, a llaor del Miraculós Infant.
Malí, a les deu, So'emne Ofici que
serà cantat pel Cor de l'Àssoeiació, In¬
terpretant la Missa «Pius X.è>, sota la
direcció del mestre D. Ramon Martí.
Tarda, a ies cinc, després d'expoiat
el Senyor, es practicaran els següents
enltef : Trisagi Coronefa a l'infant Jesús
de Praga; sermó que farà ei molt elo¬
qüent P. Serafí del Carmel, Carmelita
Descalç; Soiemne reserva; Benedicció 1
Besamans amb c:nt de l'Himne de l'Ar¬
xiconfrarla.
Les parts dei cant van a càrrec del
citat Cor de l'Arxiconfraria. Durant la
funció eucarística bi beuran els acostu-
msts torns de velila a càrrec dels nens
associats. Es recomana que tots els as¬
sociats 1 associadea portin posada la
medalla de l'Associació.'
Defunció d'una religiosa
A la matinada d'ahir, després de llar¬
ga malaltia soferia amb gran resigna¬
ció, pasià a millor vida, confortada
amb els Sants Sigramenis i la Benedic¬
ció Apostòlica la religiosa Mare Engra¬
cia Canal, Missionera de l'Immaculada
Concepció.
La Mare Engràcia, en el segle Marga¬
rida Canal I Sarri, era natural de Sol¬
sona, i comptava 62 anyi d'edat i 40 de
religiosa. La difunta dedicà toia ia seva
vida de religiosa a i'ensenyinça i al ser¬
vei de! Senyor. Et seu pas per l'antic
Col'leg! de Sant Josep de RR. Concep-
cionistes|qoedarà ben gravat a la memò¬
ria de les seves deixebles 1 de les seves
Qermanes de religió les quals trobaran
M. Casarvovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'ofcr!r-ll el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a 5
Dr. J. Sanmarif Rlfol
Ex-lDtetD peisioflat de ia Facnltet de Mediclaa • Metge de gaàrdla de l'Hospital Cllaic, pei spesicli
: Toiòleg de la Lluita coatra ia Mortalitat Infaatll i de l'Issegaraad Materaai : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a 8
■ mtncar ia bona germana i activa col-
laboradora.
Rebin la Rnda. M. Snperiora, Reve¬
renda Comuniiai de RR. Concepcionls-
tes i eia familiars tols de la finada ei
nosire sentit pèaam, mentre demanem
als nostres lectors un pietós record en
llurs oracions.
Ahir a ia tarda tingué lloc l'acte de
i'enterrameni ei qual fon presidit pel
Rnd. Sr. Ecònom de Sant Josep, Reve¬
rend P. Rector dels Escoiipií i per un
representant del Superior dels RR. PP.
Saleisi&ns. També hi havia representa¬
cions de la Mú'ua Escoiarr «Maria Gi¬
bert», Junta del Casal de Beneficència
éfi Sant Josep i ei regidor senyor Si¬
món. Les nenes de l'Asii d'Orfanes de
Sant Josep com a tribut d'homenatge,
també assistiren a l'acte, amb ciri.
Demà a les nou a ia parroquial de
Sant Josep es celebraran eís funerals
per a l'etern repòs de ¡'ànima de la Re¬
verenda M. Engràcia Canal (A. C. S.).
Per disposició del Secretariat de Mis¬
sions, diumenge vlaeni tindrà Hoc en ia
parròquia de Sani Josep ia Diadi Mis¬
sionera. En totea ies misses es predica¬
rà de l'importància de les Missions 1
també es reculliran les almoines dels
fidels que seran destinades a i'Obra de
It PíOpsgAcló de la Fé.
IM l·iil [¡mi
ORAN ESDEVENIMENT TEATRAL
a càrrec de la
Companyia de sarsuela de
JOSEP CÀRITEU
Dissabte, dia 18 de gener. A un quart de 10 de la nit
KATIUSKA
per Maria Teresa Planes, Lluis Gime¬
no, Antoni Biarnés i tota la Companyia
El
per Angeleía Martínez, Maria T. Klein,
Ricard Mayral, Jaume Miret i demés
parts de la Companyia
Diumenge, dia 19. A les 4 de ia tarda.
mr
creació d'Angeleta Martínez i principals
parts de la Companyia
LA CHULAPONA
per Maria Teresa Planas, R card May¬
ral, Conxita Bañuis i tota la Com¬
panyia
Durant un entreacte presentació de
la tiple lleugera Rosita G. Alberlí, que
cantarà la romança de la peliícula














Observatori Meteorològic áe leo
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaíia)
Obiervacions dei dia 17 de gener I03&
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura liegtdas 750'—750'
Temperatura: 115—13'
Alt. reduïda: 748 9-748*7
Termòmetre lee: 12 6—16'








Velociiit segons: 4'I—3 3
Anemòmetre! 646
Recorregut! 214





Estat dei cel: CT S
Estat de la mar: 2 — 3
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Qui ho diria que avui és la festivitat
de Sant Antoni Abat?', Toia la vida que
havíem esperat amb certa il·lusió aques"
ta diada popularitzada pel típic Tres
Tombs que emplenaven els carrers du¬
rant unes hores d'un aire de festal unc^
alegria ingènua. La festa popular, sí bé
en els últims anys s'havia escarransit
una mica en la fastuositat dels guarni¬
ments de les cavalleries que eren beneï¬
des davant les dues Parròquies mataro-
nines, en canvi conservava tota la fres¬
cor Î l'essència. Calgué que s'esdevin-
gwssin uns alropells indignes en lafes'
la d'ara fa 4 anys per a qae s'estron¬
qués aquesta alegre manifestació, tan
plena de color i gràcia, tan típica i in¬
nocent, que tothom contemplava i res-
vectava, amb veneració i estima els més
propis, amb curiositat i alegria el po¬
ble, i si més no, amb indiferència els
acèrrims descreguts.
Són molts els mataronins que avui
ens hem preguntat: Perquè enguany na
s'han celebrat els Tres Tombs? No ens
consten oficialment les causes del la¬
mentable abandó d'aquesta tradiciona'
lítat. Però ens atrevim a creure que
s'haurà intentat justificar amb el fútU
pretext d'una excessiva prudència per
evitar la reproducció d'uns incidents,
quan si es té la certesa de no fer cap
tort ni cap mancament a la ciutadania,
i es confia amb la dignitat del principi
d'autoritat, sobren tots aquells recels.
El més dolorós, és que a través d'a-
questa deserció d'un costum tan arrelat
en el nostre poble, s'evidencia un des¬
cens molt acusat de les conviccions es¬
pirituals que havien creat aquesta festa
popular. I això és una responsabilUat
Marcel-Ií LliDre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmica
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
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pels catòlics que formen part d'aques-
Íes germandats posades sota l'advoca^
íCtò de Sant Antoni. Llur retraiment ha
facilitat que prosperés ei criteri de no
prosseguir la cristiana tradició de la
^benedicció davant les Parròquies. ES'
tem segurs que si tots els catòlics socis
d'ambdues Germandats haguessin voU
gut, enguany hi haurien haguí Tres
Tombs. Almenys, els serveixi de lliçó,
i ho tinguin en compte per Vany que vé.
Déu ho vulgui —S.
—PINTORS.—Ji no lenla necesailal
de proveir*vo8 > Bircelona deia voalrea
mileriala, ai recorden qne la «Compa¬
ñía Eapsñola de Pintnrt«s laternaciona!
S. A.» hi inafal'ia! ont Sncnraal a Ma-
laró, Santa Teresa, 48.—Gimaliata, Ver*
-niaioa, Co'ora, Broixes, Pinzells.
El asnyor }o»n Qirrlga i Maaaó, en
«tenta salutsció, ens comnnica qne ha
prea poaaeaaió dei càrrec de Delegat
del ^Govern a la Confederació Hidro¬
gràfica del Pirinea Oriental.
Piniora,Verniïsadors, Fuaiera, Ebeniatea
Voten bons materials?
Volen ela millors preu»?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives 1
Ahir, prèvia antorifzacló governativa,
va procedir-ae a la reobertura de la Ca¬
la del Poble, clausurada per l'autoritat
militar immediatament després deia feta
d'octubre.
ÜELLOTGES SUÏSSOS
de les millora marques
PREUS ECONÒMICS
Informeació <lel dia
fAcilitâdA per l*Ag[éncÍA FâtarA per conferències ielefònlcfues
Barcelona
ROURE Rambla 54
L'inatitut Social Cultural el proper
diiluna a lea vuit de la vetlla celebrarà
en el local social, Sant Simó, n.° 13, la
reunió general reglameniària aegoni
marquen ela Estaiuta de ¡'Entitat.
—Una sala moderna necessita que el
complement dei mobtliari eatigui a to
amb els moblea.
Un aquarium o una peixera en una
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del lempa a Catalunya a iei
vuit:
Dea dei Pia de Bigei fina a üeida I
a la Conca de Tremp persisteix ei
règim de boirei matinals. Plou a la Ri¬
bagorça i també s'han registrat pluges
en les darreres 24 horea al Pallars i An¬
dorra.
Per ia resta de Catalunya domina
lempa variable amb cel nuvolós i venta
de ponent.
Les temperatures extremes hin estat
Ica següents: Màximes, 17 graus a Se¬
rós; mínima, 7 graus sota zero s Cap-
deiia.
Vista d'una causa
Aquest matí a l'Audiència s'ha vist ia
causa contra ires individua que el dia 6
de juny intentaren cremar un autobús a
la carretera de Sant Andreu i Santa Co¬
loma.
Com a teatimoni ha declarat Rafael
Sanaegundo, conegui per l'enemic pú¬
blic número 2, el qual com de costum
a'ha declarat culpable. Ei tribuna! nata*
raiment hi fet c«a omís de les seves de¬
claracions.
Dels acusats, Manuel Canyelles, ha
estat condemnat a 8 anys de presó per
latent d'incendi i a 2 anys, II mesos i
II dies per ús indegut d'arma.
Els indesitjables
Procedent de Huelva han arriba! cinc
estrangers que esten proposats per a
l'expulsió. També ha arriba! on ameri¬
cà detingut a Figueres i que serà pro¬
posat per a l'expulsió.
Notes de la Delegació
d'Ordre Públic
esperant d'Alemanya sobre i'autoriizi-
ció d'ensiams del Prat. Les impressioni
eren optimisteal i s'espera que serà
permesa l'exportació fins a 2C0.000
marcs or.
Visita de comiat!
Ei general inspector de i'exèicii de
València, Catalunya i Arigó, senyor Ló¬
pez Ochoa, ha visitat aquest matí a i'al-
ciide de Barcelona senyor Coli i Ro¬
dés, i li ha manifestat que ho feia per
laludar-lo abans de sortir de Barcelona
per ésser l'alcalde ia personificació de
la ciutat.
Arribada
Procedents de Madrid han arribat a






Instruccions del Comité Executiu
del Partit Socialista
Ei Comité Executiu del Partit socia¬
lista ha dirigit una circular a les seves
tgropacions donant compte de la cons¬
titució dei bloc electoral i transmetent
Instruccions per a la formació de can¬
didatures.
Les agrupacions es posaran en con¬
tacte amb els representants dels demés
partits que formen el pacte, amb sub¬
jecció a la proporcionalitat de les for¬
ces de cada partit, abans dei dia 23, da¬
ts per la qual es vol haver acabat aquest
acoblament i sotmetre'! ai Comitè Na¬
cional del parli! socialista per a que
El delegat d'ordre públic, senyor |
Due'o, ha rebut els periodistes 1 els ha \ Altres noticíeS
dit que no tenia cap no'ícia per a do¬
nar-los.
Solament digué que no era ceri que
hagaéi estat creat un càrrec nou pel
seia dona a l'ambient un to de moder- | cap de ia Brigada d'investigació crimi-
uilat. nal senyor Veine, ja que .solament es
La Cartuja de Sevilla lé en els seus j tracta d'un canvi de nom.
aparadors una bona col·lecció de pei¬
xeres soles 0 amb peu, aquariums,
plantes de crisiail, peixos de vidre, etc.,
lot a preua molt redoï j.
De l'assassinat
del carrer de Vilassar
M. Vailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
Melaa, 18-Mataré-Tcièf«« m
Hête» úe despatx: De 10 e í áe 4
Dissabtes^ de 10 m 1
Intervé subserlpcions a emlssldas I
aompra-venda de valori. Cup ous, giroi
préstecs amb garanties d'efeatas. Llagl-
timacid marcaatlls, da contractes efa.
Aquest matí »'ha efecíuat la recons¬
trucció da l'assassinat de l'encarregat
de la fàbrica Batiló, J.aume Qaeraltó.
Ei detingut Salvador Bueno s'ha rati¬
ficat com autor de l'assassinat.
Notes de la Generalitat
Aquest matí ei President de ia Qene-
salitat, senyor Escalas, no ha rebo! els
periodistes.
Tampoc ela ha rebut ei conseller de
Treball.
El departament d'Economia s'estaven
CONFERÈNCIA
La Junta Dlreclivi d Unió Catalana de Mataró, en vistes a la lluita electoral
immediata, ha orgaiii zai un cercle ds conferències sobre temes po íiics de
actualitat, que començarà el proper diumenge a tes onze del matí en el local
social, anant a càrrec del senyor Narcís de Carreras la conferència inicial,
en ia qual parlarà «del moment polí Jc».
Unió Catalana de Mataró, amb aquest acte, declérarà obert el període elec¬
toral, començant-se foi aegoü les reunions d'interventors i delegats de dis¬
tricte, per a la millor i més eficient organt zrció de les tasques electorals.
I Arribada de Feqaip de futbol
I representant d'Austria
I Aquest matí ha arribat a ia capital de \
I ia República l'equip de futbol repre-
f sentant d'Austrla, que el proper diu-
I menge deu jugar contra i'equlp espa¬
nyol.
Foren rebuts pels directius de la Fe-
deraclú Nielonai i nombrosos aficio¬
nats.
Demà a migdia es donarà a l'Ajunta¬
ment una recepció en honor dels juga¬
dors ausiriacs ! es considera quasi se¬
gur que el proper dilluns -s'efectuarà
una excursió a Toledo.
Un dels fels que demostra ia gran
espectació que existeix per equest par¬
tit de futbol ho demostra que ahir a la
tarda es posaren a ia venda les iocali-
lats i que a la nit ja estiguessin esgota¬
des.
5'15 tarda
EI Consell de ministres
Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres aia Presidència, que ha acabat méa
tard de les dues.
A la sortida el ministre de Financei
ha anunciat que el vespre facilitaria una
nota sobre l'alça de valors i ia liquida¬
ció dei pressupost de l'any 1935.
Ei senyor Pórtela ha manifestat que
en ei Consell s'havia tractat dei proble¬
ma dei blat, de ia qüestió vitivinícola,
aprovant-se diversos decrets propoiati
pel ministre d'Agricultura.
Preguntat sobre ia qúestió de la re¬
posició dels Ajuntaments, ha dit queen
el Consell no havien tingut temps de
tractar d'aquesta qüestió.
Ei senyor Alvarez Mendízabal ha ma¬
nifestat que el Consell havia escoltat
una informació del ministre de Finan¬
ces que es veurà reñ^xada en ia nota
que facilitaria el senyor Rico Avelio.
S'ha proposat una modificació a l'aiH-
cle primer del decret de 21 de març de
1935 en ei sentit que fes quantitats con¬
cedides com a socors a Astúries i a les
corporacions públiques en concepte de
indemnització, no sobrepassin a i'im-
port dels danys causats.
S'ha aprovat un projecte de decret
sobre Instal·lacions petrolíferes.
Referent ai problema dei blat s'ba
disposat la desnaturalKzició del blat dei
país sobrant destinant-lo per al bestiar.
Ei ministre d'Estat ha fet i'acostuma-
da informació sobre ia situació Interna¬
cional.
Aldarulls a l'Universitat
Aquest matí s'hm produït alguns at-
darulis a l'Universitat Central. Ha estat
demanada ia presència de ia força pú¬
blica, però ela guàrdies no han tingut
d'intervenir ja que els incidents no han
trascendit ai carrer.
Incendi a un convent
DÉNIA—S'ha produït un incendi ai
convent de Monges Agusfines. Ei foc
ha destruït ia nau centrai i el chor. No
hi han hagut desgràcies personals, pe¬
rò s'han destruït moltes obres d'art.
Les obres començaren ei segle XVII.
Estranger
¥90 tarda
Ei procés contra Veltcheff
SOFIA, 17.—Rumors que han vingut
circulant de ia detenció de nombrosos
oficiala de ia reserva complicáis en la
causa que es segueix contra el coronel
Veltcheff (acusat de complot contra
i'Estai) no s'ha confirmat. A ia sortida
del Consell de Ministres, el president i
ei ministre de l'interior han desmenill
les esmentades noticie?.
No obstant es creu que el nou procét
inUiat contra Veltcheff i que es relacio¬
na a fets d'abril darrer, motivarà ia de¬
tenció d'una dolzsna d'oficiais de re¬
serva.
Rècord d'alçada
MOSCOU, 17.—El recordman mon¬
dial d'altura Koklnik! ha permanescut
durant una hora i mitja a i'aitura de
11.500 metres soportant una temperatu¬
ra de 69" centigraus.
AVÍS La Germandat de Sant Antoni Abatde ia Parroquial Basílica de Santa Maria
Pa avinent a tots els posseïdors de números de la Rifa de la motocicleta, que el
sor:eig s'efectuarà ei diadel corrent amb combinació de la Loteria Nacional
de la data esmentada i no el dia 22 com equivocadament, per error d'impremta,
s'expressa en els bitllets de la nostra Rifa.




Initili social: Peiil, U-HarteioDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. Otí-Telèion tiíAOO
Direccions telesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Masratzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AOeNClES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa. Mataró, Palamós, Rens, Sant Feila de Gofxols, Sitges, Torelló, Vtch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal de! Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ tURQUIJO»
CmpUm!Dtaomtaactó Cmtm Cntrm!
«Banco Urqnljo» Madrid . .
«Banco Urqaljo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urqaljo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urqaljo de Gaipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de España» . . . Salamanca .
«BancoMinero Indastrial de Astarlas» Gtjon . . .








La nostra exlensaa organilzactó bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals I
places més Importants del món.
lifKU BE 111111= Entn li Ftaite» HacH. B - ipartat, l* 5 - lelltm i." I i 36S
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabiiment bancaii més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de Ja Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflcina: de(9[a 1 mati;i de SlaJS tarda i Dissabtes: de 9 a 1
L'estat de l'escriptor Kipling
LONDRES, 17.—El batlleií mèdic de
les set del mtíí dia qae l'esfat de l'ei-
crlptor Kipling legaeix eiient lami-
ment crític.
LONDRES, 17.—A les 8'55 d'tqaeil
mati ha estat facilitat an noa informe
mèdic dient qae l'escriptor Radyird
Klpiíng ha perdal forces darsnt la nit t
qae el seo estat éa molt crític. El metge
dlgoé després qae encara qaedaven at-
ganeí esperances per a la vida de Pil¬
lastre eicrtplor.
LONDRES, 17. — Aqaest maíí a pri¬
mera hora ha circaiat el ramor de qae
havia mort l'escripior Kipling i inc!ús
alganes agències donaren la notícia de
qge havia mori a les sis del mati, però
ell batlleilni mèdics factiitats posterior¬
ment han desmentit el ramor.
Nou terratrèmol a l'índia
QUETTA (India), 17.—Aqaesta mati¬
nada s'hs seniti ana nova sotragada sís
mica qae no ha caasat cap dany male-
rlai, peiò qae ha atemori zat a la po¬
blació. El Govern de lindla anancià el
passat mes l'in!encló de reconstrair la
datat devastada de Qaetta perqaè els
perits emeteren l'opinió qae daranl
molt (emps era Improbable an noa
seisme
La qüestió xino-japonesa
PEQUIN, 17.—Atenent la demanda |
feta peis japonesos al general Sang j
Chen Yaan, President del Conseil Po- I
líiíc del Hopei i Chihar, ha decidit no
parak a Nanquín la recaptació dell
ferrocarrtli i de les gabe/ies cobrades a
la regló aa!ònomi.
Les relacions anglo-egipdes
PARIS, 17.—«Le Pellt Parisien» pa-
blica an telegrama d'El Cairo en el
qae dio: Després de l'arribada en la set¬
mana passada de 20.000 soldats brità¬
nics, les aatorilats ananclen el desem-
bare d'ana brigada d'infanieria so a el
comandament del major general Ha¬
rvard. Prossegueixen activament grans
obres de defensa qae ja foren Iniciades
arran de les concentracions iiaiianes a
Libia. Es calcula que les forces brilàni-
qaei a Egipie són actualment de 75 mit
homes. Les gasrnicions del Sudsn lón
conatsntment reforçades en homes i ma¬
terial modem i els cercles interessats
dinen qae aquestes mesures semblen
correspondre: l.er permetre a Angla¬
terra a fer front a qaalsevol atac even-
taal contra Egipte i Sudan. 2.on Donar
■I Govern britànic els ml'jtns per a
reali zir on acord ang'o egipci, de ca- '
ràcter militar, que es considera indis¬
pensable per a la seguretat de les co¬
municacions terrestres I marítimes vi¬
tals per I l'Imperi.
Accident 4'aviactó
BOGOTÀ (ColòmbU), 17 —A conse¬
qüència d'nn accident ocorregnl i i'avió
de la línia bimenioal Bcgotà-Barrena
que es prodaí en nn bosc ban mort dea
persones. Hi ha vuit supervivents qae
en la seva majoria estan greus.
Els exploradors Ellsworth i Kenyon
han estat trobats en bon estat
SYDNEY, 17.—Segons on missatge
rebat en el Miniitert de la defensa I
transmès pel comandant' del navili de
guerra «Discovery 2» s'estan reallízini
tots els esforços per a portar a bord un
home que ha estat vist entre els bancs
de get polars. Ei naviit ang'ès va veu¬
re aixímateix l'avió de l'explorador
americà EiUwar b.
Com és sabut el «Ditcovero 2» sorií
per a tractar de descobrir on es troba
ElUworih, perdut a l'Occeà Antàrtic,
LONDRES, 17. — Un missatge del
capità del «DIseoveiy» anuncia que els
exploradors Ethworih i Keryon han
estil trobats en bon estat. Es trobaven
perduts en ets bancs de girç de les re¬
gions antàriíquei a causa de l'avaria
soferta en el seu avió.
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Meldor de Pa
lau,2^: Oberta els dies feiners del di^
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nlit
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclot dt
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 §
10 de la nil; dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda i de 9 a 11 deia nit ldtamenget
t dies festius, de 11 a 1 del mati f de 6
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libsrtat): Hores de lectura: Dtes
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati i de dos quarts de Û»
dos quarts de nou del vespre. Resta ton¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETATMODERNA FRA¬
TERNITAT (BealOriol, 22 ICuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Secció flnancitfi
Gelltnile» di ■■retiens dal ila d'avil
laallltadai pel ferrader dt Gemarf da
aqniitai pl·ia. H, fsll·i·ler—Melai, II
Dl·llil lltRAmiRil
franii Iran. . , . . . . 48 45
iilfnii . 124'50
AlInniMi. 36'30
Ural, ........ 00 00
7ranu inlBiet . . . , . 239'75
fàeiari I...,,,, 7 33
Paiei arginllns. . , , . C'Q8




Amortllzabli 5 % . 99 25
» 8% . . , . OO'OC
■trd 33 40
Algfti erdlnàrlM .... 18350
Aliaanl. 29 95
Ferd . 279 50
Celeníal ....... 36 75





Té vostè una màquina molt vella?
Li restaurarem.
Per antiga I per molt malament que funcioni ta
seva màquina d'escriure, i! podem reconstruir i re¬
passar.
GENAR PARULL I RENTER
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA reb encàrrecs ! pot pro¬
porcionar-vos tota classe ;de material per a
Oficina moderna.
CALEFACCIÓ TERMOS




Reparsció d'insiaMccions defcc uoses
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad íssms
Diari de Mataró
fi irtba de venda en efe üoes
Utbrerta Minerva .
Utbrerta Tria. . .
Ulbrerta H, Ahadaíj.












tmb la seguretat desque ia.vosiriv
visita Ui serà profitosa.
Compra-venda de finques, rústeguea
1 urbanes, eitablimenti mercantils, i al¬
tres operacioni similars, relidoiades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us [bisiait
per posar-vos en contacte amb ell, o bf'
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiño!, 1 Havana, 2 Sani Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepanf, 3
Gravlns, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada.
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminel, 2 Wifredo,
I Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, F
Sant Joaquim, I Cuba, 3 Mercè, dues da
lles cisu en ml, 2 Sant Cugat, 1 (baix
Ronda amb quarto de bany, clau eit
mi, al Poble Sec, Argentona, Caldeles I
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
eirrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
AUra oportunitat: 2 traspassos al vol'
tant la plaça de Cubs, I altres en el cen-'
trede Mataró, Inclúr una Confiteria, x
preus reduï's.
Altra oportuniti': es ven una propie¬
tat amb 36 quarlereü de terra, ctsa grait
i nova amb dues mines d'aigua I Ire»
safareixos, regadiu I secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i alzines I
molls arbres fruiters, a preu de gangtr..
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Monteerrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE'SÓN
els volums de que es compon un exemplar dil









Dades del Comerç, Indúsfria, ProfattioRt, tb.
d'Espanya I Possessions
Un«8 8.600 pàgln«s
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - Ipdsxs
Sscció Estrangera
• petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerS
CENT PESSETES
(trane 4e port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçmesd^
anuncií en aquest Anutfit
Anuarios Bailly-Baiilière y Riera Reunidos, S.i
Enríe Granades, 88 y 88 - BARCELONA
Llegiu el
iiirl it lililí
